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MARC RAEFF
(1923-2008)
Marc Raeff nous a quittés, le 20 septembre 2008. Il fut membre du comité de rédac-
tion des Cahiers du Monde russe de 1980 à 1999. Tous ceux qui l’ont connu garde-
ront un souvenir très vif de sa participation profondément éclairée, bienveillante et
juste à la vie de notre revue qui, sans lui, n’aurait pas été ce qu’elle est. Nous
publions ici les témoignages d’Alain Besançon et de Paul Bushkovitch, en atten-
dant de revenir encore sur l’œuvre d’un savant dont l’importance n’est pas à
démontrer et qui a tant marqué les études historiques de la Russie. 
